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Реакция деароматизации гетероциклических систем открывает путь к получению широкого 
спектра разнообразных полифункциональных субстратов, интересных как для изучения их 
возможного использования в медицинской химии, так и для изучения их дальнейших 
превращений1–4. 
Было выяснено, что взаимодействие производных 3-нитроиндола и 3-нитробензофурана с 
реактивом Гриньяра приводит к деароматизации гетероциклической системы. Присоединение 
магнийорганических соединений происходит по положению С-2. Стоит отметить, что в случае 5-
бром-3-нитро-1-тозилиндола реакция протекает диастереоселективно с образованием транс-
производного индолина, а в случае взаимодействия 3-нитробензофуран-5-ил ацетата с реактивом 
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